


















　8Jth the reGorNs anE EereHVlatJon stJNVlatJnH the raQJE econoNJc HroXth oGChJna,
QroEVctJoncaQacJtyalsoJNQroWeEHreatlyGoraHrJcVltVralQroEVcts.EWenthoVHhGarNQroEVct
oVtQVthas JncreaseE,HenanProWJnce, aNaKoraHrJcVltVralQroEVcer,has stJllnot reacheE
hJHheroVtQVtleWelsoranJncreaseoGQroEVctWarJetycoNQareEtootherQroWJnces.5hJsQaQer
̈ 大ࡕ産業大学経営学部流௨学研究科ത࢜ޙظ՝程院生
૲ ߘ ఏ 出 日　̍月24日
最ऴ原ߘఏ出日　̑月29日
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,FZXPSET："HrJcVltVral QroEVcts eYQort,MJchaelPorter EJaNonEMoEel, InternatJonal
CoNQetJtJWeness
（2）














































































































































































































































































































































































































　͜のఆٛࣜかΒのҙຯは、 が国（地方） の঎品 のݦࣔ的ൺֱ優位ࢦ਺、






































































































2005年 1068.80 10587.42 10.09 5.45
2007年 1337.48 15012.46 8.91 5.42
2009年 1670.25 19480.46 8.57 5.43





年度 ࢓事総人਺ 第Ұ産業人਺ 農業ै業һの人਺
農業ै業һ 第Ұ
産業人਺のൺ཰
2005年 5662 3139 3128 99.64
2007年 5773 2920 2910 99.66
2009年 5949 2765 2754 99.60
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表ᶘ（̏）　河南省農産物の๵қ（単位：ԯυϧ）
年度 ๵易総ֹ 輸出 輸ೖ ֹࠩ
2000年 3.36 1.59 1.77 0.18
2001年 4.00 2.09 1.91 -0.18
2002年 4.90 2.60 2.30 -0.30
2003年 8.88 4.28 4.60 0.32
2004年 8.93 5.37 3.56 -1.81
2005年 8.68 4.61 4.07 -0.54
2006年 9.51 4.63 4.88 0.25
2007年 11.22 5.93 5.29 -0.64
2008年 15.47 10.08 5.39 -4.69
2009年 12.92 7.85 5.07 -2.78
2010年 19.13 11.27 7.92 -3.29
2011年 27.03 15.78 11.25 -4.53
2012年 26.73 15.57 11.16 4.41











年度 ಲ೑ リンΰਣ χンχΫ シイタケ ๘ຶ ケーシンά
2005年 5402 3267 4579 198 1189 1359
2007年 2482 8484 3850 1876 769 1487
2009年 1752 3194 5058 611 1556 996
2011年 1847 6743 9601 25448 2335 2046
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アジア 50711 11.9 79213 56.2 107476 35.7 100978 -6.0 138313 37.0
アϑリΧ 30806 17.9 49785 61.6 71199 43.0 64545 -9.3 98487 52.6
Ϥーロού 8384 -9.7 11583 38.1 14719 27.1 14755 0.2 18279 23.9
ラςンアϝリΧ 3131 -12.4 4617 47.5 5024 8.8 4769 -5.1 5422 13.7
๺アϝリΧ大཮ 4661 35.2 8440 81.1 11295 33.8 10945 -3.1 10520 -3.9
































日本 5623 42.6 7893 40.4 10563 33.8 12296 16.4 11823 -3.8
マϨーシア 1380 5.1 2617 89.7 6655 154.2 5223 -21.5 9147 75.1
ؖ国 3163 48.9 3639 15.1 4827 32.7 9296 30.4 11120 19.3
タイ 1914 -7.3 2912 52.1 6334 117.5 3239 -48.9 6605 103.0
ϕトナϜ 1935 60.1 6648 243.0 12320 85.3 7758 -37.0 22018 183.0
ドイπ 2161 26.0 1566 -27.0 2458 56.9 1515 -38.4 1621 7.1
スϖイン 1254 229.0 2050 63.5 1743 -15.0 1887 8.2 2437 29.1
ロシア 534 -59.0 77.0 151.0 3341 148.9 3453 3.3 4587 32.9
ϒラジル 1146 39.3 7029 77.0 2519 24.2 2016 -19.9 2742 36.0
Χナダ 382 31.4 742 94.2 855 15.3 834 -2.5 756 -9.3
アϝリΧ 4278 35.5 7697 79.9 10439 35.6 10111 -3.1 9763 -3.4
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山౦省 7946 9684 8205
河南省 6692 9406 7115
ߐો省 5810 7919 7337
࢛川省 5433 8076 6727
河๺省 5340 7287 7368
ބ南省 4904 6638 7388
ބ๺省 4732 5779 8188






2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ
Ұൠ๵易 49399 9.5 79213 56.2 104472 37.1 95641 -8.5 134035 û÷.øç
加工๵易 893 386.4 705 -21 2872 306 4913 þøç 3902 -20.6
出所：河南省౷ܭ年鑑（2015年）
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
河南省 0.532 0.735 0.716 0.713 0.757 0.822 0.933 1.031 1.061
山౦省  0.734 0.733 0.754 0.814 0.862 0.956 1.049 1.096
中国 0.568 0.745 0.690 0.716 0.756 0.828 0.924 0.997 1.049
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生産コスト 968 543 425 1246 706 540 - - 278 163 115
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20131129「大規模農家は食糧増産の主力に」『河南日報』。
20131215「中ڞ中ԝの改革を全໘的にਂΊる͜とに関するいͭ͘かのॏ大問題にͭいてのܾఆ」
৽՚社ి。
httQs:LotoCanL.KQ（ݕࡧ日：20161110）。
httQ:WeHetaCle.alJc.Ho.KQyasaJKohoLaJHaJ0711LaJHaJ1.htNl（ݕࡧ日：20151126）。
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